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ABSTRAK
Terdapat dua peristiwa penting berkenaan keadaan dunia Islam pada masa hayat Ibn Taymiyyah
yang juga merupakan penyebab kehancuran Baghdad (1258M). Pertama, semakin terbuka
disintegrasi dan pertikaian dalaman umat Islam yang disebabkan tidak adanya satu otoritas
setidaknya daripada sudut spiritual yang menjadi pusat kekuatan dunia Islam. Kedua, kehadiran
kuasa asing yang tidak dibendung. Konflik dengan kekuatan kuasa asing itu sendiri pada
dasarnya merupakan perkara lama yang telah merentasi sejarah sehingga membentuk suatu
dendam berkepanjangan. Oleh itu, segala pemikirannya dipengaruhi oleh kebijakan dan intervensi
bangsa Tartar terhadap negeri Arab. Pengaruh Tartar tidak hanya pada politik dan ekonomi sahaja,
bahkan mencakup pola pikir dan ibadat umat. Ibn Taymiyyah ialah ulama’ yang banyak membimbing
masyarakatnya sehingga ditakuti oleh para pemimpin yang zhalim dan bangsa Tartar. Kehidupannya
penuh dengan cabaran sehingga keluar masuk rumah tahanan dan bahkan diasingkan.
Kata kunci: setting sosial, pemikiran, dan Ibn Taymiyyah.
A. PENDAHULUAN
Keperibadian seseorang tokoh dibentuk oleh suasana persekitaran semasa hayatnya,
kecenderungan berfikir pada zaman tersebut turut mempengaruhi pemikiran selanjutnya.
Latar belakang keluarga dan pendidikan yang diperoleh juga merupakan faktor yang sangat
penting. Oleh karena itu, bagi menyelami keperibadian dan corak femikirannya, terlebih
dahulu diuraikan keadaan dan situasi semasa hayatnya dan persekitarannya, sama ada
keadaan politik, ekonomi, sosial mahupun aliran keagamaan.
Perkara ini telah banyak dibincangkan oleh pengkaji terdahulu sama ada dalam
karya tulis dan kajian yang membentangkan perjuangan, femikiran, dan sejarah kehidupan
Ibn Taymiyyah. Antara  lain buku: Siyar ’Alam al-Nubala1, al-A’lam al-’Aliyyah fi Manaqib
Ibn Taymiyyah2, Bidayah wa al-Nihayah3, al-’Uqud al-Durriyyah fi Manaqib Syaikh al-Islam
1 Dhahabi, Syam al-Din Muahammad Bin Ahmad. (1994 M). Siyar  A’lam al-Nubala’. Beirut:
Muassasah al-Risalah. Hlm. 45.
2 Al-Bazzar, al-Hafizh ‘Umar bin ‘Ali Musa bin al-Kalil al-Baghdadi  (1989). al-A’lam al-’Aliyyah
fi Manaqib Ibn Taymiyyah. Beirut: Al-Maktabah al-Islamiy. hlm. 23.
3 Ibn Ibn Katsir , Abu Al-Fida’ Ismail bin ‘Umar. (1933). Bidayah wa al-Nihayah. Beirut: Dar al-
Fikr al-’Arabyi. hlm. 12.
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Ibn Taymiyyah 4, Dhayl Tabaqat al-Hanabilah5, Mihnah Ibn Taymiyyah Yarwiha Binafsihi
Yauman Bi Yaumin6, al-Turjumah Al-Zahabiyyah Li ’A’lami al-Taymiyyah7, Waqafat Bahiyyat
min Hayati Syaikh al-Islam Ibn Taymiyyah8, Syaikh al-Islam Ibn Taymiyyah 9, al-Risalah Al-
Zakiyyah fi Sana al-Aimmah ’ala Ibn Taymiyyah10, ’ala Sahili Ibn Taymiyyah11, Lamhat min
Hayati Syaikh al-Islam Ibn Taymiyyah12, Ibn Taymiyyah Lam Yakun Naa Syobiyan.13
B. IBN TAYMIYYAH DAN CABARAN PADA ZAMANNYA
1. Suasana Politik
Selepas berkuasa selama lima abad (750-1258M)14, akhirnya kerajaan Bani Abbasiyah
mengalami masa-masa kemunduran. Pada asasnya kemunduran tersebut sudah berlaku
pada akhir penghujung pemerintahan kerajaan Bani Abbasiyah pertama iaitu pada masa
khalifah al-Makmun (814-833M), al-Mu’tashim (833-842M), dan al-Watsaq bi Allah (842-
847M).15
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4 ‘Abd al-Hadi, Syam al-Din Muhammad bin Ahmad (1990). al-’Uqud al-Durriyyah fi Manaqib
Syaikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Ed. Muhammad Hamid Al-Faqi. Beirut: Dar al-Khatib al-’Arabiy. Hlm.
12.
5 Rajab, ‘Abd al-Rahman bin Ahmad Al-Hanbali.(t.t). Dhayl Tabaqat al-Hanabilah. Diakses pada
tarikh 15 Juni 2017.
6 al-Qadi, Muhammad ‘Abd Al-Hakim.(t.t) Mihnah Ibn Taymiyyah Yarwiha Binafsihi Yauman Bi
Yaumin. Diakses pada tarikh 15 Juni 2017. Daripada www. Saaid.net.
7 Al-Yafi’i, Muhammad Shaleh Qarawasy. (t.t) al-Turjumah al-Dhahabiyyah li ’A’lami al- Taymiyyah.
Diakses pada tarikh 19 Juni 2017. Daripada www. Saaid.net.
8 al-Fath, Abu Yazin Hamzah bin Fai’. (t.t), Waqafat Bahiyyat min Hayati Syaikh al-Islam Ibn
Taymiyyah. Diakses pada tarikh 15 Februari 2010. www. Saaid.net.
9 Ahmad Farid. (t.t). Syaikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Diakses pada tarikh 15 Juni 2017. www.
Saaid.net.
10 Mar’i bin Yusuf Al-Hanbali al-Muqaddasi, (1404 H). al-Risalah al-Dhakiyyah fi Thana al-
Aimmah ’Ala Ibn Taymiyyah. Beirut: Dar al-Furqan. Hlm. 5
11 al-Qarni, ‘Aid bin Abdullah  (2004). ’Ala Shahili Ibn Taymiyyah. Riyad: Maktabah al-’Ubaikan.
hlm. 25.
12 ‘Abd Rahman ‘Abd al-Khaliq (1983). Lamhat min Hayat al-Syaikh al-Islam Ibn Taymiyyah.
Kuwait: Jam’iyyat al-Turâts al-Islâmyi. hlm. 11.
13 Sulaiman Bin Saleh Al-Kharasy. (1998). Ibn Taymiyyah Lam Yakun Naa Syobiyan. Riyad: Dar
al-Wathan. hlm. 7.
14 Masa pemerintahan kerajaan Bani Abbasiyah terbentang antara tahun (750-1258M), dibahagi
kepada empat priode: Periode pertama daripada tahun (750-847M) dipimpin oleh puak Arab, periode
kedua daripada tahun (847-946M), dipimpin oleh puak Turki (Mamluk), periode ketiga daripada tahun
(946-1056M, dipimpin oleh Bani Buhaiyyah, dan periode ke empat daripada tahun (1056-1258M),
dipimpin oleh Bani Salajiqah. Lihat Muhammad al-Hudri Bek, (1970). Muhadarah Tarikh al-Umam
al-Islamiyah (al-Daulah al-‘Abbasiyah). Mesir. Maktabah al-Tijariyah al-Kubra. hlm. 46-75.
15 Kebijakan Khalifah al-Mu’tasim (833-842 M) untuk memilih unsur-unsur puak Turki dalam ketenteraan
kerajaan Bani Abbasiyah terutama dilatar belakangi oleh adanya persaingan antara golongan Arab dan
Parsi pada masa al-Makmun dan sebelumnya. Di masa al-Mu’tasim (833-842 M) dan Khalifah sesudahnya
al-Wasiq (842-847 M), mereka mampu mengendalikan unsur-unsur daripad puak Turki tersebut. Akan
tatapi, Khalifah Al-Mutawakkil (847-861 M) yang merupakan awal daripada periode Khalifah yang lemah.
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Perkara yang memperlemah kerajaan Bani Abbasiyah ialah konflik dalaman yang
berlaku dalam kalangan pemimpin kerajaan Bani Abbasiyah16. Konflik ini dimanfaatkan
oleh para pendatang baru, seperti puak Turki yang kemudian menguasai sistem pemerintahan
kerajaan Bani Abbasiyah. Bahkan puak Turki mendirikan kekuasaan di wilayah kekuasaan
kerajaan Bani Abbasiyah dan menguasai Baghdad. Kerajaan Bani Abbasiyah tidak lagi
memiliki kekuatan yang kuat, kerana para khalifah sesudahnya hanya merupakan lambang
daripada pemerintahan yang dikuasai oleh al-Atrak (Mamluk)17.
Pada abad ke-13 M berlaku peristiwa hitam dalam sejarah umat Islam. Pertama,
dunia Islam menghadapi perang Salib yang panjang (490-690H)18. Kedua, bencana yang
lebih buruk datang daripada tentera Tartar yang menyerang dan menguasai wilayah
kekuasaan umat Islam. Peristiwa ini telah memusnahkan kekayaan intelektual dan tamadun
yang ada selama berabad-abad sejak daripada pemerintahan kerajaan Bani Mu’awiyyah
serta membunuh jutaan umat Islam. Baghdad dikenali sebagai kota seribu satu malam
yang tersohor dirompak oleh Hulagu Khan pada tahun 1258 M. Sebahagian besar daripada
warisan tamadun dan intelektual kota itu dibakar menjadi abu dan dibuang ke sungai
Tigris19.
Ibn Katsir berpendapat, bahawa yang menjadi korban akibat kejatuhan kota Baghdad
ke tangan tentera Tartar ialah di antara 800 ribu orang sehingga 2 juta orang20.  Sementara
itu, al-Ghunaimi dalam bukunya, bahawa ramai cendekiawan dan ulama’ yang dibunuh
dan disembelih, dan peristiwa ini berlaku dalam masa hampir 30 hari21.
Pada masanya puak Turki dapat merebut kekuasaan dengan cepat setelah al-Mutawakkil wafat. Mereka
telah memilih dan mengangkat khalifah bersesuain kehendak mereka. Dengan demikian kerajaan
Bani Abbasiyah tidak lagi mempunyai kekuatan dan kekuasaan, meskipun resminya mereka adalah
penguasa. Usaha untuk melepaskan daripada dominasi puak Turki selalu mengalami kegagalan. Lihat
Ibn Ibn Katsir (1933). al-Bidayah wa al-Nihayah. Beirut: Dar al-Fikr al-‘Arabyi. Jilid. x. hlm. 296.
16 Pertama, adanya persaingan tidak sehat antar  beberapa bangsa yang terhimpun dalam Bani
Abbasiyah, terutamanya puak Arab, Parsi dan Turki. Kedua, berlakunya perselisihan pendapat di antara
kelompok pemikiran agama yang ada, yang berkembang menjadi pertumpahan darah. Ketiga, munculnya
kerajaan kecil sebagai akibat perpecahan sosial yang berkepanjangan. Keempat, berlakunya kemerosotan
tingkat perekonomian sebagai akibat daripada pertikaian politik. Lihat Ibn Ibn Katsir (1933). al-Bidayah
wa al-Nihayah. Beirut: Dar al-Fikr al-‘Arabyi. Jilid. x. hlm. 298.
17 Ibn Taymiyyah. (2001). Iqtidha’ al-Shirat al-Musthaqim Mukhalafah Ashab al-Jahim. Edisi
bahasa Indonesia “Jalan Islam Versus Jalan Setan”. Penerjemah Drs. Abdullah Manaf Amin. Solo: al-Tibyan.
hlm. 11. Lihat juga Humaisah, Badr Abd al-Hamid (2008). Talkhis al-Tarikh. Beirut: Dar al-Fikr. hlm.
56.
18 Byek, Muhammad al-Hudri, (1970). Muhadarah Tarikh al-Umam al-Islamiyah (al-Daulah
al-‘Abbasiyah). Mesir. Maktabah al-Tijariyah al-Kubra. hlm. 440.
19 Bin al-Athir, ‘Iz al-Din ‘Ali bin Abi al-Karm. (1374).  Al-Kamil fi al-Tarikh. Mesir: Dar al-Ma’arif.
Jilid xii. hlm. 358.
20  Ibn Katsir (1933). al-Bidayah wa al-Nihayah. Beirut: Dar al-Fikr al-‘Arabyi. Jilid. 13-14, hlm.
230.
21  Muhammad Muslim al-Ghunaimi (1977). Hayat al-Imam Ibn Qayyim al-Jawziyyah. Damsyik:
al-Maktabah al-Islamiyyah. hlm. 47.
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Ibn Taymiyyah lahir pada masa pemerintah Sultan Baybars (1260-1277)22 yang
ketika itu berkuasa ke atas Mesir dan Damsyik. Ketika Sultan Baybars meninggal dunia,
Ibn Taymiyyah masih remaja dan berusia 14 tahun. Sultan Baybars ialah seorang raja muslim
paling kuat selepas Shalah al-Din al-Ayyuby. Beliau begitu berminat terhadap urusan-urusan
perjuangan. Berkenaan dengannya, Ibn Katsir telah mengatakan:
“Sultan Baybars ialah seorang raja yang penuh kewaspadaan dan keberanian. Dia
tidak pernah lelah terhadap musuh, baik siang mahupun malam. Dia akan selalu
menumpas habis setiap musuh Islam dengan segala kekutannya. Allah s.w.t berkenan
memberikan pertolongan dan kemenangan terhadap Islam dan umatnya sekaligus
memporak-porandakan musuh-musuhnya sama ada daripada Eropah, Tatar dan
kaum musyrikin. Allah s.w.t menghancurkan para penipu dan menghapuskan orang-
orang fasik di negeri itu. Sultan Baybars tidak pernah melihat suatu kerosakan, kecuali
dia akan berusaha keras untuk menghilangkannya23.
Wilayah kekuasaannya luas dan pemerintahan kerajaannya dengan sangat baik
sehingga bertambah meluaslah kekuasaannya terbentang hingga sungai Efrat di sebelah
timur dan akhir sempadan Sudan di bahagian Selatan. Mesir menjadi pusat pemerintahannya
sedangkan Kaherah tempat tinggal pemimpin yang mengendalikan dinamika ilmu penge-
tahuan, politik dan kebudayaan bagi dunia Islam pada masa itu. Sultan Baybars kembali
mengangkat seorang khalifah daripada kalangan kerajaan Bani Abbasiyah pada masa
pemerintahannya. Sultan Baybars sangat berminat terhadap pembangunan sekolah dalam
jumlah yang sangat banyak di Kaherah, sehingga menjadi tumpuan para peminat ilmu
daripada pelbagai kawasan yang jauh24.
‘Ali Ibrahim  dalam Tarikh al-Mamalik menyatakan bahawa Sultan al-Zahir Baybars,
telah mengukuhkan kedudukan kerajaan Mamalik dengan bertindak ke atas tentera salib
yang masih ada di wilayah-wilayah Islam dengan melakukan tindakan pembersihan. Antara
wilayah-wilayah yang dilakukan tindakan pembersihan adalah:
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22 Al-Malik al-Zahir Rukn al-Din Baybars al-Bunduqdari. Beliau merupakan seorang Mamluk
yang menjadi Sultan bagi Mesir dan Damsyik. Beliau merupakan salah seorang komander tentera
yang menyebabkan kekalahan teruk Raja Louis IX daripada Perancis dalam Perang Salib Ketujuh dan
memimpin barisan tentera Mesir di Pertempuran Ain Jalut yang berlaku pada tahun 1260, dan menjadi
kekalahan pertama tentera Tartar. Pemerintahan beliau menandakan permulaan zaman penguasaan
Mamluk di Mediterranean Timur dan menyatupadukan pertahanan sistem ketenteraan mereka. Beliau
berjaya menunjukan jalan bagi menamatkan kehadiran tentera salib di Damsyik. Beliau juga telah
menyatukan Mesir dan Damsyik menjadi sebuah negara yang berkuasa dan berupaya menangkis ancaman
daripada kedua-dua tentera salib dan balatentera Tartar. Sebagai Sultan, Baybars juga memiliki kombinasi
kemahiran diplomasi dan tindakan ketenteraan yang mana membolehkan Mamluk meluaskan empayar
mereka. Lihat The New Encyclopædia Britannica, Macropædia, H.H. Berton Publisher, 1973-1974,
p.773/vol. 2
23 Ibnn Katsir (1933). al-Bidayah wa al-Nihayah. Beirut: Dar al-Fikr al-‘Arabyi. Jilid. 13. hlm. 254.
24 Ibid. hlm. 270.
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1. Pada tahun 663 H, menawan Kota Qaysarah.25
2. Pada tahun 665 H, menawan Safd.
3. Pada tahun 666 H, menawan Syaqif, Yafa, Tarabulus dan Antaqiyah26.
Kerajaan Mamalik (648-923H/1250-1517M)27 yang membangunkan kekusaannya
di Damsyik dan Mesir merupakan kerajaan penting yang berkuasa semasa hayat Ibn Taymiyyah.
Beliau menyaksikan sendiri konfrontasi perebutan kuasa semasa kerajaan Mamalik berkuasa,
sama ada dengan pihak asing ataupun sesama kerajaan Islam.
Sokongan besar pasukan Mamalik dalam bahagian akhir perang salib juga merupakan
salah satu peristiwa penting keberadaan kerajaan ini yang tidak dapat dinafikan. Pada bahagian
lain kerajaan Mamalik ini juga berhasil menjalinkan hubungan diplomatik dengan beberapa
negara, termasuk negara-negara di kawasan Eropah. Bahkan pada masa kerajaan inilah
berlaku beberapa rundingan penting dengan pasukan salib yang dinilai unik kerana berlaku
ketika perang masih berlangsung28.
Konflik dalaman merupakan salah satu penyebab ketidakstabilan kerajaan Mamalik,
di samping adanya desakan kekuatan asing sebagai faktor luarannya. Namun demikian,
setidaknya ada beberapa orang tokoh yang menorehkan cacatan penting bagi kemajuan
dunia Islam pada masa itu. Antara beberapa pemimpin yang banyak disebut sebagai cermin
kemajuan Mamalik adalah Baybars, Qalawun (m 690H) dan Nasir Muhammad Ibn Qalawun
(1309-1341)29.
Pada masa sultan Nasir misalnya berlaku beberapa kemajuan dan pembaharuan
dalam bidang politik dan ekonomi. Sultan Nasir sendiri dikenal sebagai penguasa Mamalik
yang paling besar menaruh perhatian dalam lapangan ilmu pengetahuan. Dia sangat meng-
hormati dan memberi penghargaan besar kepada kaum terpelajar. Oleh sebab itu, pada
masa ini terdapat ulama’ ternama dengan karya-karya ilmiahnya yang sangat beragam.
Pada masa Sultan Nasir inilah Ibn Taymiyyah memperoleh beberapa kesempatan akademik
yang luas.30
Ketika kekuasaan politik Islam di Baghdad mulai pudar, dan pengawasan terhadap
wilayah mulai lemah, banyak wilayah berusaha untuk membangunkan otonominya sendiri
daripada kekuasaan berpusat di Baghdad. Ketika itulah muncul era baru dalam sejarah
25 ‘Ali Ibrahim Hassan (1967). Tarikh al-Mamalik. Cetakan ke 3. Kaherah: Maktabah al-Nahdah,
al-Misriyyah. hlm 179.
26 Ibid, hlm. 180.
27 Humaisah, Badr Abd al-Hamid. (2008). Talkhis al-Tarikh. Beirut: Dar al-Fikr. hlm. 56.
28 Ibn Taymiyyah. (2001). Iqtidha’ al-Shirath al-Mustaqim Mukhalafah al-Ashab al-Jahim.  Tahqiq
Khalid ‘Abd Latif al-Sab’u al-‘Alamyi (Jalan Islam Versus Jalan Setan)  Terj oleh Abu Fudhail. Solo: al-
Tibyan. hlm. 11
29 Humaisah, Badr Abd al-Hamid. (2008). Talkhis al-Tarikh. Beirut: Dar al-Fikr. hlm. 57
30 Ibid. hlm. 57
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dunia Islam iaitu kekuatan Islam terpolarisasi (terpecah) kepada beberapa kekuasaan
kerajaan kecil, sama ada di Timur ataupun di Barat. Namun demikian, sebahagian besar
kerajaan tersebut secara formaliti tetap mengakui Baghdad sebagai pusat kekuasaan.
Mereka tetap meminta perakuan setidaknya secara spiritual atas kekuasaan yang dibangunnya.
Meskipun ada fenomena lain yang muncul iaitu kekuasaan tersebut berkembang menjadi
kekuatan pembangkang daripada khalifah Baghdad.
Keberadaan kerajaan kecil ini dari segi lain mempunyai erti penting bagi kesinam-
bungan kekuatan politik Islam. Kerajaan tersebut ternyata menjadi pendukung bagi kekuatan
berpusat. Beberapa serangan yang ditujukan untuk melumpuhkan Baghdad berhasil patah
di tangan beberapa kerajaan kecil yang bertebaran di pelbagai penjuru hingga saat kehancuran
Baghdad pada tahun 1258M.31
Daripada uraian di atas dapat dipahami, bahawa peristiwa penting daripada kerajaan
Mamalik dalam peta politik Islam  antaranya; adalah peranan besarnya dalam membangun
kembali kekuasaan kerajaan Bani Abbasiyah di Mesir selepas hancurnya Baghdad. Baybars
salah satu penguasa Mamalik yang berhasil melindungi dan sekali gus membaiat salah
seorang keturunan kerajaan Bani Abbasiyah yang selamat daripada tentera Tartar ketika
penyerbuan Baghdad, iaitu al-Mushtanshir sebagai khalifah Abbasiyah di Mesir.
Terdapat dua peristiwa penting berkenaan keadaan dunia Islam  pada masa hayat
Ibn Taymiyyah  yang juga merupakan penyebab kehancuran Baghdad (1258M). Pertama,
semakin terbuka disintegrasi dan pertikaian dalaman umat Islam yang disebabkan tidak
adanya satu otoritas setidaknya daripada sudut spiritual yang menjadi pusat kekuatan
dunia Islam. Kedua, kehadiran kuasa asing yang tidak dibendung. Konflik dengan kekuatan
kuasa asing itu sendiri pada dasarnya merupakan perkara lama yang telah melintasi sejarah
sehingga membentuk suatu dendam berkepanjangan.
Menurut pengkaji keadaan seperti inilah menjadi gambaran latar belakang hayat
Ibn Taymiyyah. Beliau hayat dalam situasi sosial politik dunia Islam yang telah mencapai
titik kronik. Penglibatan Ibn Taymiyyah dalam beberapa polemik yang timbul atas keadaan
tersebut sedikit banyaknya berpengaruh pada pemikirannya.
2. Suasana Kemasyarakatan
Suasana masyarakat yang dilanda peperangan terus menerus, sangat mempengaruhi
kehidupan dan budayanya, menumbuhkan rasa saling curiga, takut, cemas yang berlebihan,
sehingga untuk membangunkan ekonomi, pendidikan, dan budaya tentunya tidak menjadi
pilihan utama.  Perkara apa yang dapat diharapkan oleh suatu masyarakat apabila ditengah
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31 Ibn Taymiyyah. (2001). Iqtidha’ al-Shirath al-Mustaqim Mukhalafah al-Ashab al-Jahim. Tahqiq
Khalid ‘Abd Latif al-Sab’u al-‘Alamyi (Jalan Islam Versus Jalan Setan) Terj oleh Abu Fudhail. Solo: al-
Tibyan. hlm. 11
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kehidupan mereka berlaku kekacauan dan rusuhan, ketika pemerintahan silih berganti.
Masyarakat tidak pernah menikmati kesejahteraan dan kestabilan. Kehidupan mereka
dalam kemiskinan, kebodohan dan ketinggalan dalam banyak aspek. Selain timbulnya
peperangan dan kekacauan, berlaku juga bencana alam, seperti; gempa bumi, dan kemarau
yang sering berlaku pada masa itu32.
Pada tahun 656 H, munculnya wabak penyakit berjangkit di wilayah Damsyik, sehingga
tidak ada lagi yang mahu memandikan mayat, kerana bimbang mengalami jangkitan
penyakit daripada mayat. Pada tahun 680 H, Damsyik dilanda banjir besar hampir meneng-
gelamkan kota. Pada tahun 694 H, Mesir dilanda kemarau dikuti dengan kenaikan harga
barang-barang keperluan hidup sehingga tidak terjangkau oleh masyarakat untuk membeli33.
Pada tahun 718 H, berlaku bencana kelaparan di wilayah Damsyik dan Mosul, serta
menyebabkan kenaikan harga-harga barang keperluan hidup sehingga ada ibu terpaksa
menjual anak-anak mereka kepada orang-orang keristian, juga menyebabkan masyarakat
meninggalkan rumah berpindah ke wilayah lain dan banyak daripada mereka mati kelaparan.
Pada tahun 720 H, Damsyik dan Mesir dilanda bencana gempa bumi. Pada tahun 723 H,
Mesir kembali dilanda banjir besar34.
Dalam suasana kemiskinan dan kebodohan itu, kecurian dan rompakan tidak
terhad, sehingga rombongan jamaah haji juga tidak aman daripada dirompak. Sementara
itu, terdapat masyarakat yang hidup dalam kemewahan. Mereka terdiri daripada sultan,
dan mereka yang dekat dengan kerajaan. Pola kehidupan mereka tidak setanding kehidupan
rakyat pada lazimnya, yang hidup dalam keterbatasan, kesusahan, dan kemelaratan. Para
sultan dan kakitangan kerajaan hidup dalam kemewahan. Selanjutnya hakim dan juga
fuqaha’ mendapat kemudahan dan bantuan daripada sultan35.
3. Suasana Keagamaan dan Mazhab Pemikiran
Kesan daripada cabaran; politik dan sosial menimbulkan perpecahan dan fanatisme
dalam kalangan umat Islam. Kerinduan umat Islam akan munculnya kembali institusi
yang menyatukan mereka sekali gus mendorong mereka bergabung dalam kelompok-
kelompok tertentu, seperti terlihat dengan amalan tasawuf36.
32 Ibn Taymiyyah. (2001). Iqtidha’ al-Shirath al-Mustaqim Mukhalafah al-Ashab al-Jahim.  Tahqiq
Khalid ‘Abd Latif al-Sab’u al-‘Alamyi (Jalan Islam Versus Jalan Setan)  Terj oleh Abu Fudhail. Solo: al-
Tibyan.  hlm. 10
33 Sha’ib Abdullah Hamid (2009). Ibn Taymiyyah Rekam Jejak Sang Pembaharu. Jakarta: Citra.
hlm. 48
34 Ibid. hlm. 49
35 Ibid.  hlm. 55
36 Adapun beberapa tasawuf yang muncul pada periode ini  antara lain :1. Tarekat Maulawiyah,
yang dinisbatkan kepada Maulana Jalaluddin al-Ruumy (m 627 H/1273 M). 2. Syadziliyah, yang
dinisbatkan kepada Syaikh Hasan Ali bin Abd al- Jabbar al-Syazaly (m 655 H/1256 M). 3. Badawiyah,
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Kedaan ini juga memicu perkembangan sikap tidak perduli dalam kalangan umat
Islam terhadap keadaan lingkungannya. Antara lain sebahagian umat Islam banyak yang
lebih memilih untuk lepas tangan dan tidak mahu terlibat dengan keadaan tersebut. Keputusasaan
mereka yang diterjemahkan protes sosial, iaitu berkonsentrasi pada kehidupan batiniah
dengan meninggalkan segala sesuatu yang  duniawi. Perkara inilah yang disebut-sebut sebagai
faktor utama penyebab berlakunya jumud pemikiran dalam dunia Islam.
Adapun keragaman agama dan aliran yang berkembang terdiri daripada Yahudi,
Nasrani, golongan Syi’ah Rafidhah37. Ditambah dengan maraknya keyakinan ‘bersatu
dengan tuhan’ (ittihad)38, ‘Tuhan melekat dengan makhluk’ (hulul), serta fahaman ‘wihdah
al-Wujud’ oleh Ibn ‘Arabi39 dikenali dengan Pateisme yang mengingkari akal dan meninggalkan
ajaran agama. Beliau mendapatkan sokongan penuh daripada al-Malik al-Muzaffar Baybars
al-Jashangir,  syaikh Nashr al-Munbaji dan Ibn al-Makhluf (hakim kerajaan)40.
Dalam perkara hukum, telah berlaku penyimpangan besar sebagai akibat daripada
penjajahan yang dilakukan oleh bangsa Eropah dan bangsa Tartar. Tartar telah meninggalkan
dan mewarisi adat istiadat serta dasar undang-undang yang dibuat Tartar dalam kitab
mereka yang masyhur (al-Yasat), mereka memuliakan undang-undang seumpama meng-
agungkan ajaran Islam. Ibn Katsir menyebutkan dalam al-Bidâyah wa al-Nihâyah bahawa
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yang dinisbatkan pada al-Syaikh Ahmad al-Badawy (m 675 H/1277 M). 4. al-Suhrawardiyaah, yang
dinisbatkan pada al-Syaikh Umar al-Suhrawiady (m 638 H/1240 M). al-Hallaj, Ibn ‘Arabi (m 638 H/
1240 M), Sadr al-Din al-Qunawi (m 672 H/1273 M), dan Tilimsani (m 690 H/1291 M). Lihat Said
Abd al-‘Azhim (Dr) (t.t). Ibn Taymiyyah al-Tajdid al-Salafyi wa Da’wah al-Islahiyyah. Iskandaria: Dar
al-Iman. hlm. 47. Khusus mengenai al-Hallaj ini, Ibn Taymiyyah telah melakukan peninjauan terhadap
seluruh kehidupan dan gagasan al-Hallaj dalam karyanya yang terpisah, “Risalah fi al-Jawab ‘an Su’al
al-Hallaj (1969) Hal Kana Siddiqan aw Zindiqan,” dalam M. Rashad Salim (t.t.) Jami’ al-Rasâ’il. Kaherah:
tp. hlm. 185-99.
37 Rafidhah ialah sekolompok orang syiah, mereka menamakan alirannya kerana menolak
kepemimpinan Zaid bin Ali Zainal Abidin bin Husin bin Ali bin Abu Thalib. Ibn Taymiyyah berkata,
“Sesungguhnya permulaan rafidhah berasal dari seorang Zindiq, iaitu Abdullah bin Saba’.” Ibn Taymiyyah
(t.t). Majmuk Fatawa Jilid 28 hlm. 483
38 Abu Mughits Al-Husein bin Manshur Al-Hallaj dilahirkan di Parsi pada 26 Maret 922 M, dibesarkan
di  Baghdad di masa kerajaan Bani Abbasiyah iaitu khalifah ke-18 daripada 37 khalifah iaitu al-
Muqtadir bi Allah. Tokoh inilah yg terkenal dgn “hululiyyin” dan “Ittihadiyyin”. Ia dituduh kafir dibunuh
dan disalib kerana empat perkara yg dituduhkan kepadanya: Kerana kena-mengena dengan orang-
orang Qaramithah . Kerana ucapannya “Aku adalah Tuhan yang Haq”. Kerana pengikutnya meyakini
akan ke-Tuhan-an dirinya. Kerana pendapatnya tentang haji bahawa haji ke Baitullah tidak termasuk
suatu kewajiban yang mesti dilaksanakan.
39 Beliau bernama lengkap Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Abd Allah al-
Hatami. Menurut catatan sejarah Ia dilahirkan pada hari Senin 17 Ramadlan 560 H bertepatan dengan
tarikh 28 Juli 1165 M di Murcia, Andalusia (sekarang merupakan komunitas otonomi Spanyol). Ibnn
’Arabi sangat dikenal dengan konsep Wihdatul Wujud. Beliau wafat di Damaskus Syiria pada tahun 638
H atau 1240 M. Lihat Muhammad Ibrahim al-Fayumi, 1999. Ibnn ‘Arabi, Shahib al-Futuhat al-Makkiyyah.
Kaherah: Dar al-Mishriyyah al-Lubnaniyyah. hlm. 23
40 Qomaruddin Khan (1973). The Political Thought of Ibn Taymiyyah. Islamabad: Islamic Research
Institute.hlm. 9.
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undang-undang yang dimaksudkan ialah ‘hukum serba bunuh’ terhadap pelanggar, tanpa
melihat keadilan syari’at Islam41.
Di sisi lain, sekelompok ahli filsafat berusaha keras untuk menyebarkan ajaran-ajarannya
sama ada secara sembunyi ataupun terang-terangan. Mereka melepaskan ikatan ajaran
agama dan ajaran para Nabi. Di samping itu ada pula kelompok lain berusaha mensejajarkan
falsafah dengan ajaran gama dan dalil aqli dengan dalil naqli (wahyu). Kedua kelompok
itu ialah pengikut setia Aristoteles dan Plato yang menganggap suci pemikiran-pemikiran
dan teori keduanya. Bahkan mereka mempercayai kebenaran dan keutamaan ilmu keduanya.
Mereka menganggapnya sebagai sesuatu yang di atas kemampuan manusia biasa. Mereka
tidak mengakui adanya kesalahan pada pemikiran dan konsepnya”42.
Said Abd al-’Azhim dalam bukunya Ibn Taymiyyah al-Tajdid al-Salafyi wa Da’wah
al-Islahiyyah mengatakan pada masa hayat Ibn Taymiyyah, ilmu kalam (ilmu ketuhanan/
teologi) timbul untuk melawan dan membendung falsafah, serta untuk membela ajaran
agama. Walau bagaimanapun, ilmu kalam kemudian dipengaruhi dengan falsafah hingga
menjadi “Falsafah Agama”, mempunyai model dan kaedah yang sama dengannya, dan
mengulangi kesalahan yang sama. Falsafah agama ini ialah falsafah ketuhanan  yang
menyalahi kaedah ahl al-Sunnah wa al-Jamah dan terpengaruh dengan pemikiran Yunani.
Semestinya pada awal kemunculan falsafah agama ini muncul untuk melawan falsafah
Yunani43.
Sesiapa sahaja yang memperhatikan keadaan pada masa ini pasti berpendapat bahawa
umat Islam telah terperangkap oleh akidah dan aliran pemikiran yang menyimpang
sepertimana yang dilakukan Yahudi dan Nasrani terhadap agamanya, serta banyak dalam
kalangan mereka yang menjadikan kuburan nabi atau orang soleh sebagai masjid. Umat
Islam tidak menyedari bahawa mereka telah berperilaku seperti orang-orang kafir, menyerapkan
syiar dan amalan orang kafir ke dalam ajaran Islam. Mereka hadir pada hari raya mereka,
serta menyerupai kebiasaan mereka.
Berdasarkan huraian di atas dapat difahami, bahawa keadaan masyarakat Islam
semasa hayat Ibn Taymiyyah sangat beragam, sama ada dalam perkara puak bangsa,
status keagamaan, aliran, budaya dan hukum yang dianuti, di suatu wilayah yang sedemikian
itu, akan mudah timbul kerawanan-kerawan bagi kehidupan bernegara. Khususnya dengan
banyaknya agama yang berbeza, apatah lagi dengan aliran dan mazhab yang berlainan
mengakibatkan sukarnya mewujudkan kestabilan politik, keserasian sosial kemasyarakatan.
41 Ibn Katsir(1933). al-Bidayah wa al-Nihayah. Beirut: Dar al-Fikr al-‘Arabyi. Jilid. 13. hlm. 118
42 Said Abd al-‘Azhim (Dr) (t.t). Ibn Taymiyyah al-Tajdid al-Salafyi wa Da’wah al-Islahiyyah.
Iskandaria: Dar al-Iman. hlm. 25.
43 Ibid. hlm. 25.
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Ibn Taymiyyah hayat pada masa dunia Islam mengalami puncak pemisahan politik, rosaknya
sosial dan buruknya akhlak serta moral44.
Menurut pengkaji, kehadiran Tartar ke pusat tamadun Islam di Baghdad telah menimbulkan
dua kecenderungan. Pertama, masuknya amalan-amalan kehidupan dan keagamaan yang
bersifat mistis dan kemudian mencemari akidah dan akhlak umat pada masa tersebut,
iaitu penyimpangan daripada ajaran Islam. Kedua, kejatuhan politik Islam, sehingga umat
Islam menjadi lemah. Sebagai akibat daripada dua perkara tersebut, umat Islam mengalami
krisis secara akidah, merosot secara akhlak, lemah secara politik, dan jumud secara pemikiran.
Dalam suasana yang demikian itulah, muncul gerakan al-amr bi al-ma’ruf wa al-nahy
’an al-munkar berasaskan dan al-Sunnah sepertimana dipelopori oleh Ibn Taymiyyah untuk
memperbarui cara berfikir dan cara hidup umat Islam.
4. Suasana Ilmiah
Perkembangan ilmu yang pesat di Mesir dan Damsyik, telah membawa kepada lahirnya
ramai ulama’ yang terbilang bersama dengan kitab-kitab karangan mereka dalam pelbagai
bidang ilmu pengetahuan. Oleh sebab Ibn Taymiyyah dibesarkan dalam suasana demikian,
maka tidak hairanlah beliau mencontohi ulama’ daripada sudut kesungguhan menuntut
ilmu dan menghasilkan karya penulisan.
Kebangkitan ulama’ besar diawali dengan munculnya mujaddid Islam dan ulama’
yang ahli dalam bidangnya masing-masing. Pada masa pertengahan. Antara lain Taqi
al-Din Abi Amr Ibn al-Shalah (577-643 H.), ‘Izz al-Din bin Abd al-Salam (578-660 H), al-
Imam Muhy al-Din al-Nawawi (631-676 H.), fakar hadith Taqi al-Din bin Daqiq al-‘Ied
(625-702 H.), fakar ushuluddin dan ilmu Kalam seumpama ‘Ala al-Addin al-Bajy (631-
714 H.), sedangkan ulama’  hadith dan sejarahawan yang semasa dengan Ibn Taymiyyah
ialah Jamal al-Din Abi al-Hajaj al-Mazy (654-742 H) al-Hafidz ‘ulum al-Din al-Barzaly
(665-739 H) dan Syam al-Din al-Dzahabi (673-747 H) menegakkan “al-Arkan al-Arba’ah”
untuk al-Hadith dan riwayat. Selain itu, Nashir al-Din al-Tusi (M 673 H).45
Berdasarkan suasana keilmuan pada zaman Ibn Taymiyyah, al-Ghunaimi berpendapat,
bahawa Ibn Taymiyyah dilahirkan dalam suatu keadaan yang mana berlaku perkembangan
ilmu yang begitu pesat. Bahkan, di antara faktor utama yang mendorong beliau meminati
bidang ilmu kerana dilahirkan dalam keluarga yang mementingkan ilmu pengetahuan.46
Walaupun Sultan Mamalik mendampingi para ulama’ dengan tujuan untuk memper-
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44 Ibn Taymiyyah. (2001). Iqtidha’ al-Shirath al-Mustaqim Mukhalafah al-Ashab al-Jahim.  Tahqiq
Khalid ‘Abd Latif al-Sab’u al-‘Alamyi (Jalan Islam Versus Jalan Setan)  Terj oleh Abu Fudhail. Solo: al-
Tibyan. hlm. 15.
45 Ahmad Farid. (2005). Min A’lam al-Salaf. Kaherah: Dar al-Akidah. hlm. 250.
46 Al-Ghunaimi (1977). Hayat al-Imam Ibn Qayyim al-Jawziyyah. Damsyik: al-Maktabah al-
Islamiyyah hlm. 111.
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tahankan kepentingan politik mereka, namun begitu wujud suasana keilmuan yang dapat
dibanggakan, terutama sekali apabila dihubung kaitkan dengan kejatuhan kota Baghdad
pada tahun 656 H, yang menyebabkan ramai ulama’ dan ilmuwan menjadi korban, banyak
khazanah ilmu pengetahuan telah dimusnahkan oleh tentera Tartar47.
Di antara perkara yang dilakukan oleh mereka ialah: (i) Mewujudkan Qadi Qudat
(Qadi Besar) dengan melantik wakil daripada keempat-empat mazhab (Syafi‘i, Hanafi,
Maliki dan Hanbali).48 (ii) Mendirikan masjid-masjid baru ataupun memakmurkan masjid
yang sedia ada. Mengikut catatan al-Maqrizi, pada masa pemerintahan Kerajaan Mamalik,
terdapat kira-kira 52 buah masjid dan kira-kira 89 buah masjid jamik.49 Di antara masjid
jamik yang dikenali dengan asjid Jamik al-‘Amr. Ramai ahli fikah dan ulama’ yang memakmurkan
masjid ini sebagai pusat penyebaran ilmu pengetahuan seperti ‘Abd al-Wahhab bin al-
Hasan al-Wajih al-Bahnasi.50 (iii) Mendirikan sekolah-sekolah yang baru di samping memajukan
sekolah yang sedia ada. Menurut al-Maqrizi, jumlah sekolah yang terdapat pada masa
tersebut ialah kira-kira 73 buah.51
Sekolah yang terkenal ialah sekolah Salahiyah Nasiriyah yang telah diasaskan oleh
Sultan al-Nasir Solah al-Din al-Ayyub, sultan pertama Kerajaan Ayyubiyyun pada tahun
572 H.52
C. PENUTUP
Berdasarkan huraian di atas, dapat dibuat kesimpulan bahawa sebelum dan selepasnya
Ibn Taymiyyah lahir suasana persekitarannya sama ada dalam bidang;  politik,  kemasyarakatan
dan keilmuan telah berlaku dua peristiwa penting dalam dunia Islam. Pertamanya, berlaku
kejatuhan Kota Baghdad ke tangan tentera Tartar pada tahun 656 H/1256 M.  Ibn Katsir
berpendapat, tentera Tartar di bawah pimpinan Hulagu Khan telah membunuh khalifah
al-Mu‘tasim bil Lah yang ketika itu berusia 46 tahun. Mereka juga telah membunuh dua
orang puteranya iaitu Abu ‘Abbas Ahmad yang berusia 25 tahun dan Abu Fadl ‘Abd al-
Rahman yang berusia 23 tahun. Sementara itu, puteranya yang bongsu iaitu Mubarak
dan 3 orang puterinya iaitu Fatimah, Khadijah dan Maryam dijadikan tawanan oleh Hulagu
Khan.
47 Ibn Ibn Katsir (1933) al-Bidayah wa al-Nihayah. Beirut: Dar al-Fikr al-‘Arabyi, hlm. 106.
48 ‘Ali Ibrahim Hasan (1967). Tarikh al-Mamalik. Cetakan ke 3. Kaherah: Maktabah al-Nahdah,
al-Misriyyah.  hlm. 372.
49 Al-Maqrizi, Ahmad bin ‘Ali bin ‘Abd al-Qadir bin Muhammad bin Ibrahim bin Muhammad
bin Tamin bin ‘Abd al-Samad (t.t.). al-Khuttat al-Maqriziyyah. Beirut: Dar al-Sadir. hlm. 244.
50 Syarf al-Din. (1967). Bin al-Qayyim al-Jawziyyah Ara’ahu wa Manhajuhu. Kaherah : Maktabah
al-Kulliyyat al-Azhariyyah. hlm. 43.
51 Al-Maqrizi (t.t.). al-Khuttat al-Maqriziyyah. Beirut : Dar al-Sadir.  hlm. 362.
52 Syarf al-Din. (1967). Qayyim al-Jawziyyah Ara’ahu wa Manhajuhu. Kaherah : Maktabah al-
Kulliyyat al-Azhariyyah. hlm. 47.
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Peristiwa kedua, yang berlaku sebelum atau selepas kelahiran Ibn Taymiyyah ialah
peperangan Salib yang selama 2 abad iaitu daripada tahun 490 H sehingga 690 H. Peperangan
ini melibatkan pertempuran antara orang-orang Eropah yang yang beragama kristian
dengan umat Islam yang berakhir dengan kemenangan kepada umat Islam.
Menurut pengkaji, keadaan semacam inilah yang menjadi latar belakang pemikiran
Ibn Taymiyyah. Beliau muncul dalam situasi sosial politik dunia Islam yang telah mencapai
titik kronik. Penglibatan Ibn Taymiyyah pada beberapa polemik dan kontroversi yang timbul
atas kondisi tersebut sedikit banyak berpengaruh pada pemikiran-pemikiran yang dikemuka-
kannya.
Oleh itu, segala pemikirannya dipengaruhi oleh kebijakan dan intervensi bangsa
Tartar terhadap negeri Arab. Pengaruh Tartar tidak hanya pada politik dan ekonomi sahaja,
bahkan mencakup pola pikir dan ibadat umat. Ibn Taymiyyah ialah ulama’ yang banyak
membimbing masyarakatnya sehingga ditakuti oleh para pemimpin yang zhalim dan bangsa
Tartar. Kehidupannya penuh dengan cabaran sehingga keluar masuk rumah tahanan
dan bahkan diasingkan.
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